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CARTILLAS DEL BLOQUE MODULAR 
" MANEJO" 
1. Elaboración de nudos y remates de soga 
2. Elaboración de jáquimas provisionales 
3. Elaboración y mantenimiento de sogas 
4. Sujeción, derribamiento e inmovilización 
de equinos 
5. Herrado de equinos 
6. Valonado de equinos 
7. Ensillado, montado y lavado de equinos 
8. Limpieza y desinfección de caballerizas 
9. Enlazado de bovinos 
10. Sujeción de bovinos 
11 . Derribamiento e inmovilizac ión de 
bovinos 
12. Marcado de bovinos 
13. Tapizado de bovinos 
14. Manejo del ternero 
POR QUE ESTUDIAR 
ESTA CARTILLA 
AMIGO CAMPESINO: 
Dentro de todas las prácticas de ma-
nejo de ganado que usted realiza es 
necesario que aprenda a enlazar, ya 
que con esta operación se facilita rea-
lizar alguna observación particular en 
el ganado, o también hacer en los ani-
males prácticas recomendadas, pre-
vención de enfermedades, tratamien-
tos, etc. 
Tenga en cuenta siempre las recomen-
daciones de seguridad que le hacemos 
a lo largo de esta cartilla, pues ante to-
do nos interesa que usted sepa evitar 
golpes, lesiones y heridas que Je po-
drf an causar el mal manejo de materia-
les, sogas y rejos. 
Al finalizar esta cartilla y realizando las 
prácticas sugeridas, usted enlazará 
bovinos por diferentes sistemas; ade-
más aprenderá a utilizar el caballo te-
niendo en cuenta en cada sistema de 
enlazado las normas de seguridad. 
¿QUE ES ENLAZAR? 
Enlazar es lanzar y colocar un lazo alrededor de los cuernos o 
cuello de un animal. 
Este lazo es preparado con anterioridad y lanzado por el gana-
dero desde una distancia adecuada. 
Más adelante conocerá usted las diferentes formas de enlazar, 
por ahora tenga en cuenta qué materiales debe utilizar para rea-
l izar correctamente esta operación. 
La soga 
En muchas ocasiones en caballo 
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SISTEMAS DE ENLAZAR: 
• AL VOLEO 
• CON CHIPA 
Enlazado al voleo: 
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Es colocar alrededor de los cuernos o cuello del bo· 
vino un lazo que se prepara con anterioridad y se lanza 
a la cabeza del bovino luego de dar dos o más vuel· 
tas por encima de la cabeza del vaquero. 
¿Qué debe hacer para enlazar al voleo? 
• Prepare el lazo con las siguientes características: 
Debe ser resistente. 
El lazo debe ser suave, dócil. 
El lazo debe tener todas sus partes (observe la si· 
guiente figura) 
• Enrolle el lazo en forma suficiente como para al-
canzar a enlazar el animal, dejando una llave 
delantera. 
• Volee el lazo sobre su cabeza dos o más veces has-
ta obtener el impulso necesario para alcanzar el 
sitio donde se encuentra el animal. 
• Tire y hale la soga para sujetar el animal. 
g 
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• Ahora conduzca el bovino al botalón. 
• Lance la soga en forma de arco para colocarla en 
el botalón. 
• Dele la vuelta al botalón con la soga. 
El enlazado al voleo, que vimos anteriormente, lo pue-
de hacer a caballo y a pie; el uso del caballo se hace 
cuando se persigue un bovino que se ha escapado de 
la manada en donde muchas veces,por la maleza al-
ta es, imposible hacerlo a pie; encontraremos estos 
diferentes usos posteriormente. 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
a. Cu/dese de que en el sitio no existan otros ma-
teriales que puedan enredarlo como machetes, 
ruanas o ponchos. 
b. Nunca enrolle el lazo en su cintura, muñeca o 
mano. 
c. Pase la soga por encima de la cabeza cada vez 
que el bovino cambie de dirección. 
d. Dentro de los corrales no trabaje a caballo, 
siempre y cuando el ganado sea manso. En el 
manejo de ganado de carne siempre haga el en-




1. Prepare un lazo con todas las características necesarias pa-
ra enlazar. 
2. Enrolle un lazo suponiendo que usted va a enlazar a una dis-
tancia de 12 metros. 
3. Guardando la distancia anterior amarre un ternero en un bo-
talón y trate de enlazarlo al voleo cuantas veces sea posible 
hasta que se sienta seguro en el dominio de distancia como 
también en alcanzar los cuernos (si los tiene) del ternero. 
4. Suelte el ternero y enlace al voleo recordando las normas 
de seguridad. 
5. Anote los resultados que le parecieron importantes. 
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• Enlazado con chipa 
Usted ya puede enlazar al voleo, lo que le facilitará en-
lazar con chipa. 
Este consiste en lanzar una soga a la cabeza de un 
bovino y colocarle el lazo alrededor de los cuernos 
o cuello para facilitar su conducción. 
Para que pueda enlazar con chipa lo primero que de-
be hacer es preparar los materiales. 
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Chipa es: El lazo que forma una lazada corrediza. 
Prepare la chipa 
14 
• Tome toda la soga en la mano izquierda.dejando la 
cabeza de la soga con dirección hacia adelante y la 
primera chipa a la derecha. 
• Ahora monte la cabeza de la soga sobre toda la chi-
pa y sostenga con el pulgar de la mano izquierda. 
Tire la soga hacia adelante y saque lo que sale de la 
llave, hasta tener un lazo de 1.50 metros aproxi-
madamente. 
• Tome la cuerda que haló unos 40-60 cmts. adelante 
de la cabeza y suelte una chipa de su mano izquierda 
siguiendo el orden de enchipado, sin que la llave se 
desprenda del dedo pulgar. 
• Pase de su mano izquierda a la derecha tantas chi-
pas como sean necesarias para tener la longitud de 





• Lance la soga, lleve la chipa con la mano derecha ha-
cia atrás por encima del hombro. 
• Lance la soga sobre la cabeza del bovino. 
• Cierre el lazo cuando éste rodee los cuernos del bo-
vino, ésto lo puede conseguir tirando del lazo y ase-
gurando la cuerda. 
¡IMPORTANTE! 
Si usted utiliza caballo puede asegurar la cuerda 
en la cabeza de la silla con dos o tres vueltas. 
CABEZA DE 




Cuando no utilice caballo procure, usando sus prcr 
pias manos, hacer presión sobre el lazo y sostener 
el bovino; este lazo debe estar horizontal a la pal-
ma de su mano para que pueda soltarlo fácilmente 
en el caso de que la fuerza del animal sea mayor; 
la costumbre dice abra los pies, apóyese en una 
pierna, eche el cuerpo hacia un lado, ayúdese con 
la cintura. 
Evite siempre enroscar el lazo en su cintura, manos 
o muñecas, pues esto podría traerle graves conse-
cuencias ya que es posible que con la presión del la-
zo, el animal lo extrangule o arranque sus dedos. 
Lleve el bovino al botalón. 
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Ate el bovino al botalón, acuél lelo si es arisco. 
OBSERVACION 
20 
Para atar el bovino al botalón ayúdese de otra 
persona. 
AUTOCONTROL 
1. En compañia de un amigo realice todo el procedimiento de 
enlace con chipa. 
2. Anote los resultados. 
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ENLAZADO A CABALLO 
El enlazado a caballo se practica en el potrero principalmen-
te. Use el caballo cuando persiga un bovino escapado de lama-
nada.sobre todo en potreros con maleza alta,donde a pie resul-
ta casi imposible hacerlo. 
• El caballo dentro de la enlazada cumple dos funciones 
importantes: 
Como medio de transporte y de desarrollar la ve-
locidad necesaria para alcanzar el animal. 
Punto de apoyo para sostener o halar a un animal. 





• Ensille su caballo sujetando muy bien la montura. 
Móntese al cabal lo llevan-
do la soga y la rienda en la 
mano izquierda, dejando la 
dirección de la cabeza ha-
cia adelante. 
Como punto de apoyo pue-
de confiar en los estribos 
y arción de la silla, pues 
aplicando su fuerza sobre 
éstos puede sostenerse 
usted como también suje-
tar y halar de la soga. 
• Ensaye la enlazada por cualquiera de los anterio-
res métodos. guardando su equilibrio. 
• Siempre recargue su cuerpo sobre el estribo con-




La cabeza de la silla le servirá mucho, puesto que 
ella hará las veces de botalón y sobre ella seco-
rre la soga para dominar y sostener el bovino. 
SEGURIDAD 
• Confirme que su silla de montura esté bien sujeta. 
• Conserve bien el equilibrio de su caballo, inclinán-
dose al lado contrario de la fuerza que hace el 
bovino. 
• No envuelva el lazo en su cuerpo. 
• Nunca accione cuando el animal esté al lado de-
recho o izquierdo del caballo. Hágalo siempre de 
trente o para atrás. 
AUTOCONTROL 
1. Siguiendo el procedimiento sugerido anteriormente.trate de 
enlazar un ternero a caballo. Hágalo cuantas veces sea 
necesario, hasta adquirir destreza. 
2. Escriba los resultados indicando qué sistema utilizó. al vo-
leo o en chipa. 
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ENLAZADO A PIE 
El enlazado a pie puede hacerlo cuando el ganado está reu-
nido en un corral o en un potrero pequeño donde el uso del ca-
bal lo no es necesario 
Si va a enlazar en un corral y et número de animales es grande, 
súbase a las paredes del corral para favorecerse. 
OBSERVACION 
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Es necesario que aprenda a enlazar desde distintos 
ángulos y distancias con relación al bovino. 
Cuando enlazamos a pie no tenemos la colabora-
ción del caballo, por lo tanto el punto de apoyo será 
nuestro mismo cuerpo. En tal caso cuando el lazo ro-
dee los cuernos o cuello del bovino.llevamos la cuer-
da a la cintura, colocamos el cuerpo inclinado y sos-
tenemos firmemente. 
Enlace dentro del corral 
Se enlaza dentro del corral generalmente con lotes 
de ganado. 
El conjunto de cabezas y cuernos impiden observar 
y dejar libre la cabeza del bovino que se va a enlazar; 
en este caso las chipas y lazos que se hagan para en-
lazar serán más pequeños con el fin de no enlazar dos 
animales en el mismo lazo y evitar que la soga se 
enrede. 
Para enlazar dentro del corral podemos utilizar dos 
métodos: 
a. Enlazar por encima: Consiste en lanzar por enci-
ma de la cabeza del ganado una chipa pequeña,de 
27 
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tal manera que caiga en forma vertical sobre el bo-
vino que deseamos enlazar. 
b. Enlazar de frente. Lance una chipa pequeña de 
frente al animal y por debajo, de tal manera que 
sólo la cabeza o cuernos del bovino queden entre 
el lazo. 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
a. Use sogas y nudos resistentes. 
b. En el centro de los corrales no trabaje a caballo. 
c. Mantenga la soga enchipada en su mano, o 
muñeca. 
d. No de vueltas a la soga en su cintura, mano o 
muñeca. 
e. Pase la soga por encima de su cabeza ca-





1. ¿Qué sistema utiliza usted en su finca para enlazar bovinos? 
2. Diga qué diferencias podrfa encontrar usted en los sistemas 
de enlazar con chipa y al voleo. 
3. Ubfquese en un potrero que tenga ganado y en compaFlla de 
un amigo aliste los materiales necesarios para enlazar, si-
guiendo los pasos sugeridos en la cartilla: 
• Enlace al voleo a pie. 
• Aliste un caballo y enlace al voleo a caballo. 
• Escriba los resultados. 
4. Ahora, en el mismo si tio que hizo la práctica anterior. 
• Enlace con chipa a pie . 
• Aliste un caballo y enlace con chipa a caballo. 
• Escriba los resultados. 
5. Reúna el ganado en un corral y: 
• Enlace de frente. 
• Enlace por encima. 
• Escriba los resultados. 
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6. Todos los resultados obtenidos en esta evaluación anallce-
los con su tutor. 
Apreciado amigo: 
Envle o presente a su instructor las hojas de la evaluación fi-
nal, debidamente contestadas, si es alumno de Formación a Dis-
tancia, incluya los siguientes datos: 
Nombre y apellidos: __________ _____ _ 
Número de matricula: ---------------
Dirección : 
Municipio: ---- ----------------
Departamento: _________________ _ 
Fecha de envio:---- --------------
Nombre de la cartilla: ---------------
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